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Penggunaan media sosial pada saat ini merupakan suatu kebutuhan untuk semua orang, dalam 
kegiatan sehari-hari seseorang banyak yang pada saat ini tidak bisa lepas dari media sosial. 
Bagi sebagian orang yang menggunakan media sosial  merupakan hal yang sangat penting, 
yang biasanya digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi, komunikasi, berbagi informasi 
bahkan digunakan untuk menghilangkan stress. Tetapi pada saat ini sebagian orang tidak 
menyadari bahwa dari penggunaan media sosial bisa mempengaruhi kepribadian seseorang 
secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepribadian 
berdasarkan Big five of personality terhadap  penggunaan media sosial dengan jenis penelitian 
kuantitatif korelasional. Subjek penelitian dalam penenlitian ini adalah mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Malang sebanyak 269 orang dengan menggunakan sampel purposif. 
Pengumpulan data sendiri menggunakan skala Big five Inventory (BFI) dan social networking 
time use scale (SONTUS), kemudian dianalisis menggunakan regresi linier sederhana. Hasil 
pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kepribadian Big five terhadap 
penggunaan media sosial. 
Kata Kunci: Kepribadian, Big Five, Penggunaan Media sosial. 
Social media use at this time is a necessity for everyone, in daily activities many people 
cannot separated from social media, for some people, who use social media is very important, 
which is usually used as a means to interact, communicate, share information even used to 
leave out stress, but at this time some people do not realize that from the use of social media 
can significantly affect a person's personality. This study aims to determine the  effect of  
personality based on the Big five of personality on the use of social media with quantitative 
correlational research types. The research subjects in this study were 269 students of  
University of Muhammadiyah Malang using purposive sampling. The data collection it self  
uses the Big Five Inventory (BFI) scale and social networking time use scale (SONTUS), then 
analyzed using simple linear regression. The results of this study indicate that there is an also 
an influence between the Big five personality on the use of social media . 







Pada zaman yang modern ini dimana di Indonesia dengan jumlah penduduk yang semakin 
bertambah setiap harinya, dengan bermacam-macam suku dan budaya. Teknologi sudah 
menjadi suatu kebutuhan yang dapat mempermudah pekerjaan seseorang yang akan 
dilakukan. Bukan hal yang asing lagi jika setiap hari bahkan setiap menit pun selalu 
menggunakan Handphone atau Gadget yang digunakan sebagai alat komunikasi. Dengan 
menggunakan Handphone, individu dapat dengan mudah mengakses internet. Pengguna 
internet saat ini membuktikan bahwa media sosial merupakan media komunikasi yang saat ini 
sangat di gandrungi oleh masyarakat, media sosial sendiri mampu memberikan wadah untuk 
setiap orang dalam penggunaannya untuk apapun seperti halnya menggunakan media sosial 
sebagai tempat berkirim pesan tanpa melihat usia,status sosial setiap orang bisa bekirim pesan 
kepada orang lain dengan cepat. Menurut (Setiawan, 2017) dalam kompas.com menjelaskan 
bahwasanya pada tahun 2017 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta 
jiwa dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 132,7 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan 
Jepang maka Indonesia jauh lebih unggul dalam penggunaan internet yang mencapai 112 juta 
orang yang menjadikan Indonesia menjadi peringkat ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah 
pengguna internet (Hidayat, 2017). 
Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017 APJII menyebutkan 
bahwa penetrasi pengguna internet pada tahun 2017 mencapai 143.26 juta jiwa (54,68%). 
Jumlah ini dikatakan oleh Sekjen APJII Henri Kasyfi Soemartono naik dibanding tahun lalu, 
132.7 juta jiwa. "Jumlah ini terus bertambah naik. Tahun depan APJII akan berikan data 
secara live melalui big data. Jadi setiap waktu jumlahnya bisa diketahui," paparnya. Jika 
dilihat berdasar wilayah, Pulau Jawa masih menempati urutan tertinggi (58,08%), disusul 
Sumatera (19,09%), Kalimantan (7,97%), Sulawesi (6,73%), Bali-Nusa (5,63%) dan Maluku-
Papua (2,49%) (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2016), Media sosial ini 
merupakan suatu alat komunikasi dimana sebagian orang selalu menggunakan media sosial 
sebagai alat komunikasi, jika dahulu handphone yang digunakan sebagai komunikasi seperti 
contohnya berikirim pesan melalui teks message yang ada di handphone itu sendiri, seiring 
berjalannya waktu media sosial lah yang saat ini digandrungi oleh sebagian besar orang di 
dunia, media sosial adalah alat komunikasi online dimana media sosial sendiri dapat 
membangun hubungan interpersonal antar individu. Banyaknya jenis media sosial ini yang 
membuat setiap orang lain bisa saling berkomunikasi. Media sosial sendiri selain alat 
komunikasi juga sebagai media informasi, Hal inilah yang akhirnya membuat pengguna 
Internet di Indonesia itu sendiri cukup tinggi.  
 
Permasalahan dalam penggunaan media sosial yang muncul beraneka ragam, menurut 
(Anwar, 2017), menjelaskan bahwa permasalahan yang muncul yaitu Perubahan sosio-budaya 
dimana para pengguna media sosial melakukan komunikasi secara online, sehingga struktur 
sosial dan pola pada budaya yang ada di masyarakat akan mengalami perubahan akibat sifat 
dasar manusia yang terus menerus melakukan perubahan, perubahan sosial budaya ada yang 
bersifat positif dan negatif, perubahan positifnya yaitu mempermudah komunikasi sedangkan 
negatifnya yaitu culture shock atau geger budaya yaitu akibat dari informasi yang diperoleh 
dari media sosial diyakini kebenarannya tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu hal seperti 
ini yang menyebabkan perubahan nilai,norma, maupun atauran dalam komunikasi. 
Permasalahan yang timbul dalam penggunaan media sosial yaitu, terjadinya perubahan 
psikologis dan gangguan privacy, kemudian akan timbulnya permasalahan baru seperti hoax, 




Kemudian pada penelitian (Andreassen, Pallesen, & Griffiths, 2017) menyebutkan bahwa 
media sosial telah menjadi kegiatan seseorang untuk rekreasi atau hiburan, yang pada saat ini 
sangat popular penggunaannya selama dekade terakhir, pada penelitian tersebut juga 
menyebutkan bahwa pengguna sosial yang terlibat dalam penggunaan secara berlebihan atau 
secara kompulsif, sehingga pada penelitian tersebut peneliti ingin menguji hubungan antara 
pengguna adiktif media sosial, narsisme, dan harga diri kemudian hasilnya menunjukkan 
bahwa pengguna media sosial adiktif mencerminkan mementingkan ego, seperti kepribadian 
narsistik dan sifat dan upaya untuk menghambat evaluasi diri negatif seperti harga diri, dan 
juga penelitian tersebut menujukkan bahwa wanita yang lebih adiktif yang melibatkan 
interaksi sosial.  
 
Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai permasalahan dalam penggunaan media 
sosial, yaitu hubungan kualitas durasi lamanya penggunaan media sosial dengan terjadinya 
insomnia pada siswa SMA di manado, pada penelitian itu menjelaskan bahwa dari 62 sampel 
yang diteliti diperoleh jumlah siswa yang banyak menggunakan media sosial adalah yang 
berusia 16 tahun keatas pada tahap ini remaja tersebut menuju ketahap dewasa, mereka 
menggunakan media sosial ini sebagai ajang mencari jati diri tetapi dari penggunaannya yang 
berebihan sehingga membuat remaja tersebut mengalami Insomnia, mereka menggunakan 
media sosial cukup lama bisa lebih dari 3-4 jam sehari, mereka menggunakan media sosial 
chatting, browsing, serta downloading. Tanda-tanda yang Nampak pada remaja ini adalah 
pada wajah mereka yang tampak lelah, karena mereka sendiri menggunakan media sosial ini 
pada malam hari (Syamsoedin, Bidjuni, & Wowiling, 2015) 
 
Insomnia sendiri juga lambat laun akan menimbulkan hubungan tingkat stress pada pengguna 
media sosial, pada penelitian (Ema & Kusuma, 2017) menjelaskan mengenai remaja yang 
merupakan pengguna media sosial memiliki tingkat stress ringan, faktor yang mempengaruhi 
ialah, beban yang terlalu berat, konflik, frustasi. Pada penelitian tersebut diidentifikasi bahwa 
beban yang berat serta stress tersebut dipengaruhi karena akibat sering menggunakan media 
sosial, mereka hanya tidur selama 6 jam semalam, dan menggunakan media sosial lebih dari 4 
jam perhari. 
 
Selain Insomnia penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menjadikan 
kecenderungan Nomophobia seperti pada penelitian(Wahyuni, 2017) menjelaskan mengenai 
intensitas pengguna media sosial facebook dimana pengguna media sosial facebook yang 
kecanduan maka bisa menjadikan remaja tersebut kecenderungan menjadi nomophobia, hal 
ini terbentuk berdasarkan tinggi rendahnya dalam intenesitas penggunaan media sosial ini 
sehingga hal ini ditentukan juga melalui sikap dan norma subyektif oleh pengguna media 
sosial.  
 
Kemudian pada penelitian berikutnya mengenai (Guo, Li, & Ito, 2014) menyelidiki 
bagaimana situs jejaring sosial (SNSs) digunakan oleh mahasiswa internasional China di 
Jepang yang mempengaruhi modal sosial dan kesejahteraan psikologis mereka. SNSs itu 
sendiri merupakan istilah atau singkatan jejaring sosial atau sosial media yang ada saat ini, 
contohnya seperti, facebook, twitter, instagram, dan lain sebagainya. Dalam beberapa tahun 
terakhir, situs jejaring sosial (SNSs) miliki menarik jutaan pengguna dan meningkat Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi penggunaan SNSs itu mempengaruhi sosial individu 
modal dan status psikologis. Kebutuhan individu dalam menggunakan sosial media sangat 
mungkin terpenuhi, yang mana dapat membuat mereka lebih bahagia dan meningkatkan 
kemungkinan meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara khusus, semakin kuat sosial 
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Hubungan, semakin banyak orang akan menggunakan sosial media yang digunakan sebagai 
suatu informasi, tetapi dalam penggunaannya yang membuat pengguna SNSs situ sendiri 
cenderung kecanduan sehingga, mereka pengguna SNSs bisa menggunakan lebih dari 4 jam 
dalam sehari.  
 
Selain itu media sosial sendiri juga bisa mengakibatkan seseorang mengalami kecanduan, 
pada penelitian (Muna & Astuti, 2015)  menjelaskan bahwa dari fenomena kecenderungan 
media sosial dapat mengakibatkan hubungan antara kontrol diri, sehingga ketika kontrol diri 
yang rendah maka kecenderungan kecanduan media sosial akan tinggi dan begitu pula 
sebaliknya jika kontrol diri yang tinggi maka kecenderungan kecanduan media sosial akan 
rendah, pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mampu mengendalikan 
perilaku dan menahan keinginan merupakan salah satu faktor yang tidak akan membuat 
seseorang kecenderungan kecanduan media sosial. Kecenderungan dalam kecanduan media 
sosial ini banyak faktor yang mempengaruhi seperti, tujuan dari penggunaan media sosial 
tersebut apakah memang suatu kebutuhan remaja untuk berafiliasi atau tidak. Kebutuhan 
afiliasi sendiri ialah kebutuhan dukungan antar individu.  
 
Penggunaan media sosial saat ini memang sangat tinggi, setiap hari individu selalu mengakses 
media sosial, yang alasannya adalah sebagai media komunikasi, pada penelitian (Sherlyanita 
& Rakhmawati, 2016) memfokuskan pada pola penggunaan internet dan media sosial pada 
remaja, dan hasil penelitian menjelaskan bahwa subjek yang di teliti telah mampu 
menggunakan internet dan media sosial secara bijak, meskipun setiap hari subjek penelitian 
masih selalu mengakses internet. Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa ketika remaja 
yang tidak bisa mengendalikan penggunaan internet dimana durasi ketika mereka 
menggunakan media sosial yang berlebihan maka akan menjadikan pengguna tersebut 
kecanduan dan akan menyebabkan faktor-faktor negatif yang bermunculan, sehingga remaja 
akhir tersebut diharapkan mampu mengendalikan penggunaan internet dan media sosial.  
 
Pada penelitian (Kircaburun,Saleem&Tosuntas,2018) menjelaskan bahwa motif-motif 
pengguna media sosial dipengaruhi oleh the big five personality, pengguna media sosial pada 
penelitian ini bermacam-macam, dari pengguna media sosial ini akhirnya menimbulkan 
permasalahan yang muncul, seperti seseorang menjadi introvert dan neurotic, kemudian 
seperti contohnya individu extrovert menggunakan media sosial untuk mempertahankan 
hubungan yang mereka miliki, kemudian untuk menghabiskan waktu. Media sosial yang 
digunakan juga beraneka macam, dan setiap media sosial yang digunakan memiliki manfaat 
dan arti sendiri-sendiri. Sehingga setiap individu yang menggunkan media sosial tertentu 
maka mereka setiap individu memiliki arti tertentu pula, seperti contohnya ketika individu 
atau seseorang menggunkan media sosial Instragam mereka kebanyakan individu 
menggunakan instagram adalah sebagai bentuk pengenalan diri agar banyak orang yang 
mengetahui identitas individu tersebut. Kemudian dari the Big five juga dapat mempengaruhi 
dalam hubungan kepercayaan, seperti pada penelitian (Genjadid, 2012) menjelaskan bahwa 
adanya hubungan antara kepercayaan pada pedagang di internet dan kepribadian big five 
dengan intensi pembelian baju di internet, dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa setiap 
hal dan setiap media sosial yang digunakan individu memliki maksud dan arti terntentu, 
mereka juga memiliki tujuan sendiri sehingga setiap media sosial yang digunakan pasti akan 
mempengaruhi keperbadian setiap individu tersebut. 
 
Terdapat penelitian (Minas, Kaveri, & Jessica, 2014) yang menjelaskan bahwa Pengguna 
media sosial Twitter juga dapat diketahui prediksi kepribadiannya, seperti pada penelitian   
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(Damanik & Khodra, 2015) membahas bahwa pengguna media sosial twitter dapat 
dimanfaatkan untuk mengetahui kepribadian big five yang terdiri dari openness, 
conscientiousness, extaversion, agreeableness, dan neuroticism. Dari penggunaan media 
sosial tersebut maka akan terbentuk kepribadian the big five, fitur yang digunakan yaitu 
perilaku sosial dan linguistic. Sehingga pengguna media sosial sendiri akan dengan sendirinya 
dapat diketahui kepribadian tersebut. Kemudian pada penelitian (Kircaburun, Saleem& 
Tosuntas, 2018) menjelaskan bahwa pengguna  media sosial berdasarkan kepribadian dimana 
mereka menggunakannya untuk mempertahankan hubungan yang selama ini dimiliki oleh 
seseorang kemudian media sosial juga sebagai sarana untuk menghabiskan waktu dan juga 
media sosial digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dimiliki. Untuk 
media sosial yang lebih popular dan sering digunakan seperti contoh, Instagram, Snapchat, 
Facebook, Whatsapp, Twitter, dan Facebook, sebenarnya masih banyak situs sosial media 
yang lain, tetapi para pengguna kebanyakan menggunakan situs tersebut.  
 
Pada penelitian oleh (Minas et al., 2014) menjelaskan bahwa saat ini media sosial digunakan 
oleh sebagian kalangan dewasa muda, pada penelitian tersebut ingin mengetahui apakah pada 
pengguna facebook menunjukkan sifat neroticism dan extraversion atau tidak karena 
penggunaan media sosial facebook yang saat ini sedang popular, kemudian pada penelitian 
tersebut menjelaskan bahwa pengguna facebook pada sifat extraversion menunjukkan tingkat 
yang tinggi. Pada penelitian yang serupa juga yaitu pada penelitian (Gerson, Plagnol, & Corr, 
2016) menjelaskan mengenai apakah pengguna facebook memiliki kesejahteraan dan 
kepuasan hidup, kemudian hasilnya menunjukkan hubungan yang positif antara intensitas 
pengguna facebook, dan kesejahteraan hidup.  
 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian 
ini berupa apakah ada pengaruh dari The big five of personality traits terhadap penggunaan 
media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecenderungan 
manakah the big five of personality  pada seseorang yang menggunakan media sosial 
khususnya pada remaja. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan 
mengenai adanya pengaruh the big five of personality  dalam  penggunaan media sosial. 
Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan ilmu kepada 
perkembangan psikologi, yaitu terhadap adanya pengaruh the big five of personality  dalam  
penggunaan media sosial. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
informasi kepada mahasiswa ataupun masyarakat yang lain mengenai pengaruh the big five of 
personality dalam menggunakan media sosial. 
 
Media Sosial  
Media sosial adalah suatu media dimana para pengguna media ini bisa dengan mudah untuk 
menggunakannya, selain itu pengguna media juga dapat berbagi bahkan menciptakan suatu 
konten atau isi seperti blog. Media Sosial sendiri merupakan perangkat alat teknologi 
komunikasi tertuta dalam penggunaan internet, maka dari itu media sosial juga disebut 
sebagai new media (Hedi Pudjo Santosa, 2011), New media merupakan istilah dari old media 
seperti contohnya televisi, Koran,majalah, radio. (Utari, 2011) menjelaskan bahwa media 
sosial adalah suatu media online yang dimana para pengguna media dengan mudah untuk 
berbagi informasi, menciptkan konten atau isi yang akan disampaikan ke orang lain, media 
yang digunakan sebagai untuk memberikan komentar dan masih banyak lagi. Media sosial 
atau jejaring sosial merupakan media yang baru yang dapat memberikan kemudahan dan 
kenyamanan dimana para pengguna media sendiri tidak akan kesulitan dalam penggunaannya. 
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Media sosial juga salah satu kemajuan dari jaman yang semakin hari semakin canggih, hari 
demi peningkatan media sosial semakin berkembang.  Media sosial juga disebut sebagai 
komunitas dimana di dalam komunitas tersebut dipergunakan untuk membagi informasi, ide, 
pendapat, pesan, dan video dengan sesama pengguna media sosial, media sosial juga disebut 
sebagai website yang dimana didalam website tersebut digunakan untuk menciptakan dan 
membagikan isi atau konten kepada sesama pengguna media sosial. Media sosial disini 
mencakup berbagai kategori seperti media sharing, social news, dan masih banyak lagi 
(Olufadi, 2016). 
 
Penggunaan Media Sosial  
Penggunaan Media sosial saat ini merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang paling populer 
di kalangan remaja, mereka para pengguna media sosial bisa menghabiskan durasi dalam 
penggunaan media sosial yang cukup lama. Media sosial yang sering digunakan seperti  
misalnya, Facebook, Instagram, Snapchat, dan lain sebagaina. menjadi tuan rumah komunitas 
virtual di mana pengguna dapat membuat profil publik atau individu. Pengguna dapat 
mengakses media sosial pada platform yang berbeda (ponsel atau perangkat komputer), untuk 
kegiatan yang berbeda (misalnya, berinteraksi dengan teman-teman kehidupan nyata, bertemu 
orang lain berdasarkan kepentingan bersama, mengobrol, mailing, berbagi atau membuat 
gambar / video, blogging, kencan, bermain game (Kira, Maraz, Elekes, & Ba, 2017). media 
sosial digunakan karena kebingungan konseptual seputar klasifikasi penggunaan internet 
bermasalah. Hasil negatif dipicu oleh penggunaan berlebihan media sosial mungkin memiliki 
efek yang merugikan pada kehidupan pribadi, sosial, atau profesional dari pengguna. Sebuah 
studi teoritis yang relevan dengan konseptual menjelaskan kualitas dan kuantitas seseorang 
yang menggunakan Social Networking Site (SNSs) dengan penjelasan teori Use and 
Gratification (UGT). Teori Use and Gratification (Katz, 1959) menjelaskan penggunaan dan 
alasan orang memutuskan untuk menggunakan platform tertentu dalam situasi tertentu. 
Informasi tentang kualitas dan kuantitas yang dijelaskan teori Use and Gratification bahwa 
alasan seseorang menggunakan media sosial adalah ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas 
waktu penggunaan di dalam situs, misalnya, kegunaan dari situs dan kemudahan dimana 
orang dapat terhubung atau berkomunikasi satu sama lain dimana dalam hal ini yang 
dimaksudkan adalah jumlah waktu atau durasi (yaitu, kuantitas) yang digunakan orang di 
dalam sebuah situs. Selain itu juga dari segi manfaat (misalnya, bertemu dengan orang baru, 
hiburan, emosional, kognitif, sosial, dan lain sebagainya.) hal ini kan berpengaruh dimana dari 
penggunaan situs dapat memacu seseorang untuk selalu muncul di situs dan ini dapat 
meningkatkan jumlah waktu yang digunakan di dalam sebuah situs (Olufadi, 2016). 
 
Manfaat Media Sosial 
Manfaat atau kelebihan media sosial dibandingkan dengan media konvensional menurut 
(Mulyati A dan Kawan-kawan, 2011), yaitu  
a. Ringkas dan cepat, media sosial sangat cepat digunakan, setiap orang dapat dengan 
mudah menggunakan media sosial ini tanpa berbasis ahli teknologi, setiap orang 
dengan mudah dapat menggunakannya, berbeda dengan media konvensional yang 
membutuhkan keahlian yang khusus, dan mengharuskan menguasai marketing yang 
cukup bagus. 
b. Hubungan yang diciptakan oleh media sosial menjadi lebih intens, media sosial 
dengan lebih mudah memberikan layanan yang lebih luas kepada sesama pengguna 
media sosial sehingga para pengguna media sosial akan dengan mudah membangun 
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hubungan secara langsung, sedangkan media konvensional hanya dapat digunakan 
oleh salah satu arah tidak seperti media sosial yang secara dua arah. 
c. Jangkauan yang global atau luas, pengguna media sosial siapapun dengan mudah 
dapat bertukar informasi secara cepat tanpa hambatan seperti geografis, media sosial 
juga memberikan peluang kepada pengguna media sosial untuk dapat mendesain 
konten yang sesuai dengan keinginan pengguna. 
d. Dapat dikendalikan dan terukur, para pengguna media sosial dapat dengan mudah 
mengendalikan kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan media sosial, pengguna 
juga dapat mengukur efektivitas apapun seperti informasi yang didapatkan, berbeda 
dengan media konvensional yang membutuhkan cukup waktu yang lama.   
 
Dampak penggunaan Media Sosial 
Media sosial saat ini memang menjadi kebutuhan sehari-hari saat ini bagi kebanyakan 
orang, padahal secara tidak langsung dampak yang ditimbulkanpun cukup banyak, menurut 
(Indonesia CNN, 2017) dan (Cahyono, 2016) dampak-dampak negatif penggunaan media 
sosial yaitu: 
1. Kecanduan, saat ini berbagai macam media sosial yang ada di lingkungan masyarakat 
yang muncul dan terus berkembang, hal inilah ynag membuat masyarakat akhirnya 
berbondong-bondong mengikuti zaman, dimana ketika seseorang tersebut belum 
memiliki media sosial tersebut makan akan dinilai kuper dinilai kurang update 
sehingga lambat laun pengguna yang setiap hari selalu menggunakan ini akan 
kecanduan, bukan hal yang tabu lagi jika dari sekian banyak masyarakat di sekitar 
yang menyadari bahwa mereka sudah kecanduan media sosial, seperti contohnya ialah 
Instagram, facebook. Pengguna instagram atau facebook setiap hari selalu membuka 
akun mereka, baik untuk melihat status orang lain ataupun hanya sekedar pengisi 
waktu luang.  
2. Cyber crime, sudah bukan hal yang asing lagi kejahatan pada media sosial marak 
terjadi, seperti contohnya adalah banyaknya penipuan-penipuan yang terjadi pada situs 
jual-beli ataupun situs media sosial yang saat ini selain digunakan sebagai media 
komunikasi tetapi juga digunakan sebagai ajang jual-beli juga, seperti contohnya yaitu 
pada facebook, pengguna facebook memang saat ini masih sangat tinggi, karena 
memang menggunaan yang mudah dan juga terkadang informasi yang diperoleh jauh 
lebih cepat dari facebook daripada dari televisi. 
3. Pornografi, terkadang banyak orang yang tidak menyadari jika terkadang foto yang 
mereka upload disalah gunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang 
akhirya meresahkan seseorang. 
4. Perjudian, saat ini perjudian banyak dilakukan melalui online sehingga mereka bisa 
mengakses situs-situs perjudian dengan melalui media sosial, tanpa perlu pergi 
ketempat.  
5. Menjauhkan yang dekat menjadi jauh, dan sebaliknya, media sosial berisiko membuat 
orang mengabaikan kehidupannya sehari hari menjadikan diri seseorang menjadi acuh. 
6. Interaksi secara tatap muka menjadi menurun, karena mudahnya media sosial 
menjadikan seseorang malas untuk berinterkasi secara langsung. 
7. Menimbulkan masalah privasi, dimana dalam media sosial jika pengguna media sosial 
tidak menggunakan system privasi maka dengan mudah orang lain menyebarkan 
informasi tanpa sepengetahuan pengguna. 
8. Menimbulkan konflik, dari pengguna sosial yang semakin hari semakin banyak tidak 
jarang menimbulkan suatu konflik, ketika sesama pengguna mengeluarkan pendapat 
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tetapi pengguna lain tidak terima maka hal kecil seperti tesebut akan menimbulkan 




Media pada remaja 
(Santrock, 2011) menjelaskan bahwa remaja dari usia 8 hingga 18 tahun, rata-rata mereka 
menghabiskan waktu 6,5 jam sehari ketika menggunakan media, mereka hanya menghabiskan 
2,25 jam sehari bersama orang tua. Suatu indikasi kepada seseorang bahwa mereka remaja 
menjelaskan bahwa mereka merasa kesulitan untuk berkonsentrasi. Pada faktanya remaja di 
dunia semakin hari sangat bergantung kepada internet, walaupun ada perbedaan substansial 
dalam penggunaan di berbagai dunia pada kelompok sosial ekonomi. Kemudian terdapat 
penelitian yang menjelaskan bahwa ada satu dari tiga remaja yang lebih membuka diri secara 
online dibandingkan dengan secara langsung, pada penelitian tersebut dilakukan pada remaja 
laki-laki yang merasa dirinya lebih membuka diri secara online dibanding dengan remaja 
perempuan (valkenburg dan peter 2009) pada (Santrock, 2011). Perhatian khusus juga harus 
diberikan kepada anak-anak dan remaja, (pujazon-zazik dan park, 2010) dalam santrock 2011, 
menjelaskan bahwa 42 persen remaja telah terekspos pornografi melalui internet, juga 
terdapat peningkatan pelecehan pada sebagian remaja dan juga banyaknya korban 
cyberbullying melalui internet (subrahman dan greenfield,2008) dalam santrock 2011. 
Lingkungan sosial remaja meliputi email, blog, website, chat rooms, dll, hal ini yang akhirnya 
membuat remaja mengira bahwa ketika mereka memposting hal pribadi yang menurutnya 
tidak ada orang yang tau, ternyata salah bahwa sebenarnya siapapun dapat dengan mudah 
mengakses informasi pribadi seseorang.  
 
Kepribadian  
Kepribadian menurut G.W. Allport dalam (Purwa Atmaja Prawira, 2013) dijelaskan di dalam 
diri individu yang merupakan suatu hal guna untuk menentukan penyesuaian diri atau tingkah 
laku seseorang terhadap lingkungan, menurut Allport sendiri kepribadian individu akan terus 
berkembang dan berubah seiring waktu, meskipun terdapat komponen yang mengikat dan 
akan menghubungkan berbagai komponen kepribadian sendiri. Allport juga menjelaskan 
bahwa kepribadian individu memiliki eksistensi nyata, baik segi neural maupun psikologis, 
kemudian menurut Allport di dunia kepribadian seseorang dengan seseorang yang lain akan 
berbeda, karena kepribadian merupakan suatu peranan pada seseorang yang akan beradaptasi 
dengan lingkungannya.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian ada dua yaitu faktor genetic dan faktor 
lingkungan (Pervin & John, 2001), sama halnya yang diejalskan oleh Allport bahwa yang 
mempengaruhi kepribadian seseorang yaitu melalui lingkungan, faktor lingkungan sendiri 
dapat mempengaruhi dikarenakan oleh pengalaman seseorang tersebut, faktor lingkungan 
terdiri dari faktor budaya, kelas sosial, keluarga, teman sebaya, situasi. Namun yang lebih 
berpengaruh dari kepribadian seseorang tersbut adalah pengalaman dari seseorang sebagai 
hasil dari budaya tertentu (Pervin & John, 2001). Faktor lainnya yaitu faktor kelas sosial 
dimana dapat membantu untuk menentukan faktor kelas sosial, membantu dalam menentukan 
status individu, peran apa saja yang dimainkan, faktor tersebut dapat membantu individu 
untuk mempersepsi. Kemudian salah satu faktor lingkungan lainnya yaitu adalah keluarga 




Dimensi Kepribadian  
Big five personality   
Kepribadian big five ialah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui kepribadian 
seseorang atau individu melalui trait. Menurut Cattel, Trait ialah struktur mental atau suatu 
kesimpulan yang diambil dari suatu tingkah laku yang dapat idamati, untuk menunjukan 
keajegan dan ketetapan dalam tingkah laku menurut Costa dan Mc Crae (Feist dan Feist, 
2006; (Alwisol, 2007).  
 
Dimensi  the big five of personality menurut Costa dan Mc Crae (Feist dan Feist, 2006) : 
a.       Neuroticsm   
Neuroticsm menggambarkan seseorang yang memiliki masalah dengan emosi yang negatif 
seperti perasaan khawatir atau cemas dan rasa tidak aman pada diri seseorang. Orang-orang 
yang  memiliki skor tinggi pada neuroticsm cenderung akan mengalami cemas, akan merasa 
tidak aman, perasaan khawatir, tempramental, self-pitying (merasa malang atau sedih), self 
conscious, emosional dan mudah sekali mengalami stress, merasa kurang gembira dan 
perasaan tidak puas akan hidupnya. Sedangkan yang memiliki skor rendah pada neuroticism 
merasa selalu tenang, lebih merasa gembira, tidak tempramen, memiliki kepuasan pada diri 
sendiri serta hidupnya dan termasuk orang yang tidak emosional. 
b.  Extraversion  
Dimensi kepribadian ini dapat memprediksi mengenai berbagai tingkah laku sosial seseorang. 
seseorang yang memiliki skor tinggi pada extraversion cenderung akan menjadi seseorang 
yang penuh dengan kasih sayang, periang atau baik hati, akan selalu mengingat interaksi 
sosial, banyak bicara, gembira atau senang menjadi anggota dari suatu kelompok atau 
organisasi, menyukai interaksi yang dominan di lingkungan sosialnya, mampu menjaga 
keeratan hubungan sosialnya, enerjik, ambisius, senang bekerja, memiliki minat yang cukup 
tinggi dalam berbagai hal dan fun loving. Orang yan memiliki skor extraversion rendah, 
merupakan orang yang ragu-ragu atau berhati-hati dalam bersikap, pendiam atau sedikit 
bicara, senang menyendiri, pasif, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan 
emosinya, dan susah bergaul.  
c.  Openess to experience 
Openess to experience mengacu pada bagaimana seseorang bersedia melakukan penyesuaian 
pada suatu ide atau situasi yang baru. Openness to experience memunyai ciri lebih mudah 
untuk bertoleransi, kapasitas untuk menyerap informasi, menjadi sangat fokus dan mampu 
untuk waspada pada berbagai perasaan. Seseorang degan tingkat openness yang tinggi 
digambarakan sebagai seseorang yang memiliki nilai imajinasi, kreatif, memiliki rasa ingin 
tahu dan liberal atau bebas. Sedangkan seseorang yang memiliki tingkat openness to 
experience yang rendah merupakan sesorang yang memiliki tipe yang lazim, yaitu memiliki 
keingintahuan, down to earth, kepatuhan dan keamanan bersama. Skor openeess to experience 
yang rendah juga menggambarkan pribadi seseorang yang mempunyai pemikiran yang 
sempit, konservatif dan tidak menyukai adanya suatu perubahan.  
d. Agreeableness 
Domain ini terkait dengan keramahan, mengalah dan menghindari konflik. seseorang yang 
memiliki skor rendah pada agreeableness umumnya mudah curiga, elit, tidak bersahabat, 
tidak ramah, cepat marah dan suka mengkritik orang lain, lebih agresif dan kurang kooperatif. 
e.  Conscientiousness  
Faktor kelima ialah conscientiousness yang menggambarkan bagaimana seorang memerintah, 
mengontrol, mengorganisasi dan ambisius, fokus pada prestasi dan memiliki kedisiplinan 
yang cukup tinggi. Pada umumnya orang yang memilki skor tinggi pada conscientiousness 
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Pengaruh kepribadian Big five dan penggunaan media sosial 
Kepribadian ialah cara seseorang untuk bereaksi ataupun berinteraksi untuk menyesuaian diri 
dengan lingkungan kemudian Dimensi big five yaitu Neuroticsm, Extraversion, openness to 
experience, agreeableness dan conscientiousness. big five sendiri digunakan untuk 
mengetahui kepribadian seseorang berdasarkan suatu trait. Berdasarkan penelitian 
sebelumnya yang membahas mengenai permasalahan dalam penggunan media sosial dan 
kepribadian big five sama seperti halnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, 
yaitu pada penelitian (Kircaburun & Alhabash Saleem, Tosuntas Betul S, 2018) menunjukkan 
bahwa preferensi penggunaan media sosial berdasarkan adanya motif sehingga hal ini yang 
mengakibatkan pengguna media sosial bermasalah dengan sesama pengguna media sosial, 
penenelitian tersebut juga meneliti motif-motif apa saja yang dilakukan oleh pengguna media 
sosial.  
Media sosial merupakan tempat atau wadah yang digunakan untuk berbagi informasi dengan 
sesama pengguna media sosial yang lain (Prahastiwi Utari, 2011). penggunaan media sosial 
saat ini memang cukup tinggi antusiasnya, berbagai macam media sosial yang digunakan oleh 
sebagian besar orang seperti instagram,line,whatsapp,facebook dan lain sebagainya. 
Penggunaan media sosial diutamakan karena informasi mengenai kuantitas dan kualitas, hal 
ini seperti pada penelitian sebelumnya yaitu (Handikasari, Jusup, & Johan, 2018) menjelaskan 
pengguna media sosial di Indonesia mencapai 97,4%, mereka pengguna media sosial 
menyatakan bahwa media sosial memberikan dampak positif yaitu mampu memberikan 
informasi serta media sosial dapat dinilai intensitasnya melalui rekuensi dan juga melalui 
durasi penggunaan instrument Social Networking Time Use Scale (SONTUS), serta dalam 
penelitian (Kircaburun & Alhabash Saleem, Tosuntas Betul S, 2018) menjelaskan bahwa 
setiap pengguna dari media sosial sendiri akan di pengaruhi oleh the big five personality, 
karena seseorang yang menggunakan media sosial akhirnya akan menimbulkan berbagai 
permasalahan yang muncul, dan juga pada dasarnya pengguna media sosial sendiri memiliki 
karakteristik yang berbeda beda, karena setiap seseorang akan memiliki sikap, motif, tipe 
kepribadian, pengalaman yang berbeda-beda dalam penggunaan media sosial, sehingga dalam 
penelitian ini kepribadian pada pengguna media sosial akan digunakan guna untuk membeda-
bedakan antar individu dengan individu yang lainnya yang terkait dengan tipe kepribadian 
seseorang dan juga dalam penelitian ini akan memfokuskan Big five personality mana yang 
lebih mempengaruhi dalam penelitian, dan penelitian ini juga memfokuskan durasi dari 
penggunaan media sosial yang menyebabkan permasalahan yang muncul dalam penggunaan 





































Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode  korelasional. 
Penelitian kuantitatif merupakan proses untuk mengetahui atau menemukan suatu 
pengetahuan yang menggunakan pengumpulan data yang penampilannya seperti angka 
sebagai alat untuk menemukan apa yang sebenarnya ingin diketahui dan pada penelitian ini 
menggunakan skala (Sedarmayanti, dan Hidayat, 2012). Metode penelitian korelasional yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. 
Penelitian korelasional bersifat pasif, jika dibandingkan dengan penelitian eksperimen yang 
melakukan suatu manipulasi aktif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan the big five of 
personality  untuk mengetahui pengaruh dalam penggunaan media sosial. 
 
Subjek penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah remaja usia 18-22 tahun. Pengambilan subjek dilakukan 
menggunakan teknik sampel Purposif. Teknik sampel Purposif ialah sampel yang 
karakteristiknya telah ditentukan dan diketahui terlebih dahulu, berdasarkan ciri dan sifat 
populasinya (Winursunu, 2009). Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek 
berdasarkan karakteristik yang ditentukan. Pada penelitian ini, jumlah sampel dalam 
penelitian yang akan dilakukan berjumlah 269 subjek, jumlah subjek sesuai seperti yang 
dijelaskan oleh  Roscoe; (Darmawan D., 2013) yang menjelaskan bahwa jumlah sampel bisa 
dimulai dari 30 hingga 500 sampel, dan sesuai dengan tabel dari Michael Issac yaitu dengan 
mengambil 10% dari jumlah mahasiswa universitas muhammadiyah malang angkatan 
2015,2016, dan 2017, Fakultas Psikologi, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Hukum, FKIP dan 
KEPRIBADIAN 
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Fisip. Adapun karakteristik subjek pada penelitian ini yaitu, mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Malang baik laki-laki maupun perempuan, usia di antara 18 sampai 22 tahun, 
memiliki media sosial lebih dari 2 jenis, dan menggunakan media sosial lebih dari 2 jam 
dalam sehari.  
 
Variabel dan instrument penelitian 
Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel terikat (X) dan variabel bebas (Y). 
variabel terikat (X) yaitu the big five of personality dan variabel bebas (Y) yaitu penggunaan 
media sosial. 
 
Big five personality merupakan suatu pendekatan guna mengetahui kepribadian seseorang. 
Instrument  Big five Inventory (BFI) yang terdiri dari 44 item yang dikembangkan oleh John 
(1990), dimensi extraversion terdiri dari delapan item, agreeableness sembilan item, 
conscientiousness sembilan item, neuroticism delapan item dan openness terdiri dari sepuluh 
item. Kemudian pada BFI dilakukan analisis reliabilitas dengan menggunakan cronbach-alpha 
hasilnya yaitu extraversion (0,73), agreeableness (0,74), conscientiousness (0,78), 
neuroticism (0,74), dan openness (0,79). instrument ini di kembangkan oleh NEO PI-R/FFI 
(Costa dan McCrae, 1995) dalam (Ramdhani, 2012). Teknik pelatihan yang digunakan pada 
penelitian Big five Inventory (BFI) menggunakan skala sikap atau skala Likert yang pada 
skala ada pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable, dimana untuk pernyataan 
Unfavorable hanya pada nomor 2,4,7, dan 16, kemudian nilai jawaban untuk favorable yaitu, 
Sangat Setuju (SS) bernilai 4, Setuju (S) bernilai 3,Tidak Setuju(TS) bernilai 2, dan Sangat 
tidak setuju (STS) bernilai 1, kemudian untuk unfavorable yaitu Sangat setuju (SS) bernilai 1, 
Setuju (S)bernilai 2, Tidak setuju (TS) bernilai 3, dan Sangat tidak setuju (STS) bernilai 4. 
 
Penggunaan media sosial ialah media suatu upaya ataupun kegiatan untuk berkomunikasi 
elektronik yang bertujuan untuk membangun suatu komunitas online guna untuk memberikan 
informasi yang sangat efektif bagi sesama pengguna media sosial. Instrumen yang kedua yaitu 
menggunakan social networking time use scale (SONTUS) yaitu adalah  instrument yang 
menilai intensitas dan durasi dari penggunaan di media sosial. Intrumen ini di buat oleh 
Yunusa Olufadi pada tahun 2015. SONTUS memiliki validitas 0,74 dan reliabilitas 0,92. 
SONTUS terdiri dari 29 item, skala setiap item 1 hingga 11, dimana untuk penilaian dari 
skala ini yaitu jika 1 dimulai dari Sangat tidak sesuai kemudia semakin tinggi hingga 11 maka 
bernilai Sangat sesuai. Sontus memiliki 5 komponen, yaitu komponen penggunaan saat 
relakasasi dan waktu luang, komponen periode atau waktu penggunaan terkait kegiatan 
akademis, komponen penggunaan terkait tempat umum, komponen saat stress, komponen 
motivasi penggunaan (Olufadi, 2016).  
 
Tabel 1. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
 
Alat Ukur Jumlah Item Valid  Indeks Validitas  Indeks Reliabilitas 
Big five Inventory 
(BFI) 
23 0,240-0,699 0,843 
social networking 
time use scale 
(SONTUS) 




Prosedur dan analisis data 
Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki tiga prosedr utama antara lain :  
Tahap pertama yaitu melakukan pendalaman materi dimana peneliti akan mempersiapkan 
dengan mempelajari kajian teoritik kemudian, peneliti mencari subjek, subjek yang akan di 
teliti yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Psikologi, Ekonomi dan 
Bisnis, Teknik, Hukum, FKIP dan Fisip yang akan diteliti, dengan karakteristik yaitu rentang 
umur 18 hingga 22 tahun, memiliki lebih dari 2 media sosial, menggunakan media sosial lebih 
dari 2 jam dalam sehari, kemudian menentukan hipotesis dalam penenlitian yang akan 
dilakukan. Peneliti akan memberikan Try out kepada subjek sebanyak 50 orang.  
Tahap yang kedua kemudian dengan melakukan tahapan pelaksanaan, pada tahap kedua ini 
peneliti akan menganalisa hasil dari tryout yang diberikan kepada subjek yang sesuai dengan 
karakteristik yang diberikan, kemudian setelah itu penelitian kembali dilakukan dengan 
memberikan skala kepada mahasiswa universitas muhammadiyah malang sebanyak 269 
orang.  
Tahap ketiga yaitu adalah tahap analisa data, analisa data disini adalah dengan memasukkan 
hasil dari skala yang diberikan kepada 269 subjek kemudian akan dianalisa menggunakan 
SPSS 21.0  for windows dengan analisa Regresi Linear sederhana untuk mengetahui pengaruh 
variabel X terhadap variabel Y.  
 
HASIL PENELITIAN  
 
Setelah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka hasil yang didapatkan dari memberikan 
skala kepada mahasiswa universitas muhammadiyah malang angkatan 2015, 2016, dan 2017 
sebanyak 269 orang dengan menggunakan teknik sampel purposive, untuk tabel yang pertama 
yaitu merupakan tabel karekteristik subjek dalam penelitian Pengaruh kepribadian di The big 
five personality terhadap penggunaan media sosial pada remaja dengan metode sampel 
Purposif. 
 
Tabel 2. Karakteristik Subjek Penelitian 
 Kategori Frekuensi Prosentase% 














































Pada tabel yang ada di atas menunjukkan bahwa subjek paling banyak yaitu perempuan 
sebanyak 147 orang dan untuk laki-laki sebanyak 122 orang, kemudian lama penggunaan 
media sosial paling banyak 1 hingga 5 jam berjumlah 93 orang, rentang ini juga tidak terlalu 
jauh dari penggunaan media sosial lebih dari 10 jam dalam sehari yaitu sebanyak 90 orang, 
dan jumlah media sosial yang dimiliki 2 hingga 4 sebanyak 190 orang. 
 
Kemudian peneliti melakukan uji normalitas pada masing-masing data penelitian yang telah 
di dapat, dari hasil uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS dengan uji Kolmogorov-
Smirnov Test (asymp sig 2 tailed) dengan ketentuan bahwa nilai siginifikansi > 0,05 
didapatkan   
 
Pada tabel uji normalitas menunjukkan bahwa nilai dari ketiga uji yang telah dilakukan 
bernilai 0,426 jadi nilai residual keduanya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kedua data dalam penelitian berdistribusi normal.  
 
Kemudian peneliti  melakukan kategori pada skala social networking time use scale 
(SONTUS) dengan menggunakan nilai Zscore yang kemudian diubah kedalam nilai baku 
pada SPSS dengan ketentuan T= 50+(10*Z) yang dimana pada nilai Tscore >50= tinggi, dan 
<50= rendah. 
 
Tabel 3. Kategori Kepribadian Big five terhadap Penggunaan Media sosial 
 


































































Dari hasil yang ada diatas dapat diketahui bahwasannya pada skala social networking time use 
prosentasenya tinggi 36% dan rendah 64% kemudian pada skala big five pada extraversion  
tinggi sebesar 45% dan rendah 55%, untuk Agreeableness tinggi sebesar 44% rendah 56%, 
kemudian untuk Consientiouness tinggi 42% rendah 58 %, lalu untuk openness to experience 
tinggi sebesar 48% rendah 52% dan untuk neuroticsm tinggi 39% dan rendah 61%. 
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Kemudian untuk hasil penelitian yang terakhir yaitu melakukan uji regresi linear sederhana 
untuk melihat social networking time use scale (SONTUS) terhadap Big five Inventory (BFI). 
 
Tabel 4. Uji Regresi Linear Sederhana Kepribadian Big five terhadap Penggunaan 
Media sosial 
 R R2  (signifikan) P 
Extraversion terhadap 
pengguna media sosial 
 
0,446 0,199 0,000 
Agreeblenes terhadap 
pengguna media sosial 
 





0,458 0,209 0,000 




0,470 0,221 0,000 
Neuroticsm terhadap 
pengguna media sosial 
0,274 0,075 0,000 
 
 
dari uji regresi tabel yang ada diatas diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0,199 yang 
berarti bahwa memiliki kontribusi pengaruh sebesar 19,9% pada Extraversion terhadap social 
networking time use scale (SONTUS), kemudian agreeableness diperoleh koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,218 yang berarti bahwa memiliki kontribusi pengaruh sebesar 
21,8% pada agreeableness  terhadap social networking time use scale (SONTUS), kemudian 
pada conscientiousness diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0,209 yang berarti bahwa 
memiliki kontribusi pengaruh sebesar 20,9% pada conscientiousness  terhadap social 
networking time use scale (SONTUS) kemudian pada openness to experience diperoleh 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,221 yang berarti bahwa memiliki kontribusi pengaruh 
sebesar 22,1% pada openness to experience terhadap social networking time use scale 
(SONTUS) kemudian yang terakhir pada neuroticsm diperoleh koefisien determinasi (R2) 
sebesar 0,075 yang berarti bahwa memiliki kontribusi pengaruh sebesar 7,5% pada 
neuroticsm  terhadap social networking time use scale (SONTUS) Maka dari hasil kuantitatif 
yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini dapat diterima yaitu adanya pengaruh social networking time use scale 










Pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara penggunaan media sosial 
terhadap Big five personality. Sehingga hipotesa pada penelitian ini diterima yaitu adanya 
pengaruh media sosial terhadap big five personality. Pada hasil penelitian yang dilakukan 
mendapatkan hasil extraversion sebesar 19,9% hal ini sesuai dengan perilaku extraversion 
dimana meskipun banyak pengguna media sosial yang menggunakannya dengan positif 
sehingga pada penelitian ini banyak mahasiswa yang cukup baik dalam menggunakan media 
sosial. kemudian didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wang, Jackson, 
Zhang, & Su, 2012) seseorang yang menggunakan media sosial akan memiliki efek signifikan 
pada penggunaannya, seperti pada seseorang extraversion yang menggunakan media sosial 
akan memberikan hasil yang positif seperti akan memiliki banyak teman baru, memiliki hal 
baru seperti sering saling berkomentar di media sosial antar individu, seseorang juga akan 
dengan mudah memposting dirinya di media sosial dengan mudah,seseorang extraversion 
juga akan lebih sering untuk mengupdate status pada media sosialnya, tetapi untuk efek 
negatifnya yaitu akan memberikan efek candu seperti kecanduan game online. Hasil ini  
dikaitkan dengan teori Costa dan Mc Crae (Feist dan Feist, 2006) dimana seseorang pada 
extraversion yang tinggi merupakan seseorang yang selalu aktif dan penuh semangat, berbeda 
dengan seseorang ekstraversion yang rendah yang memiliki sikap yang sangat berbeda jauh 
dari extraversion yang tinggi.  
 
Kemudian pada hasil penelitian yang dilakukan neuroticsm mendapatkan hasil 7,5% yang 
berarti bernilai rendah, karena neuroticsm sendiri merupakan seseorang yang tidak memliki 
rasa kepercayaan diri dan juga termasuk seseorang yang sering kali tidak merasa puas dengan 
dirinya sendiri sehingga pada penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa universitas 
muhammadiyah malang tergolong rendah dalam neuroticsm karena kepribadian yang negatif 
terdapat pada neuroticsm  sehingga membuat  bernilai rendah. Kemudian pada penelitian 
sebelumnya juga oleh (Wang,Jackson,Zhang& Su, 2012) seseorang neuroticsm akan memiliki 
hubungan yang tinggi dalam mengekspresikan dirinya, dengan selalu aktif di media sosial. 
Sesuai dengan teori Costa dan Mc Crae (Feist dan Feist, 2006) dimana seseorang yang 
memiliki neuroticsm selalu memiliki perasaan dan pikiran negatif, seseorang neuroticsm 
mudah untuk stress.  
 
Pada penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil 20,9% yang bernilai cukup tinggi 
dikarenakan Conscientiousness merupakan kepribadian seseorang yang ambisius dalam 
menggunakan atau melakukan hal, seseorang Conscientiousness juga merupakan seseorang 
yang sangat semangat dlam melakkan segala hal, Seseorang yang memiliki Conscientiousness 
pada penelitian (Wang,Jackson,Zhang & Su, 2012) juga menjelaskan bahwa 
Conscientiousness memiliki hubungan yang negatif pada media sosial, kemudian pada 
penelitian juga sesuai dengan teori  Costa dan Mc Crae (Feist dan Feist, 2006) dimana 
seseorang ini merupakan individu yang memiliki kedisiplinan yang tinggi yang selalu taat 
peraturan. Kemudian pada penelitian sebelumnya (Stoughton, Thompson, & Meade, 2013) 
menjelaskan bahwa perilaku pengguna media sosial pada Conscientiousness sering kali 
menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjelek-jelekan media sosial orang lain 
atau yang sering memberikan komen negatif di media sosial seseorang. 
 
Kemudian seseorang Agreeableness, pada penelitianyang telah dilakukan didapatkan hasil 
21,8% dimana dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa cukup tinggi hasil yang diperoleh 
karena Agreeableness merupakan pribadi atau kepribadian seseorang yang cenderung 
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bersahabat dan juga cenderung poitif dalam menggunakan media sosial, sehingga pada 
penelitian dapat diketahui juga bahwa mahasiswa universitas muhammadiyah malang banyak 
yang memiliki pribadi yang baik, kemudia hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya 
yaitu  (Wang,Jackson,Zhang & Su, 2012) dimana Agreeableness memiliki hubungan yang 
positif dalam penggunaan media sosial, selalu terbuka dalam menggunakan media sosial. 
Pada penelitian (Stoughton,Thompson, & Meade, 2013) juga menjelaskan bahwa beberapa 
pengguna media sosial agreeableness juga terkadang memberikan komen atau pesan negatif 
kepada pengguna media sosial lainnya, karena mereka juga terkadang memiliki emosi yang 
kurang stabil. hal ini juga sesuai dengan teori Costa dan Mc Crae (Feist dan Feist, 2006) 
dimana seseorang agreeableness yang tinggi selalau taat akan peraturan dan selalu 
menghindari masalah, sedangkan seseorang yang memiliki agreeableness yang rendah 
memiliki emosi yang kurang stabil, mudah tersinggung. 
 
Seseorang yang memiliki Openess to experience pada penelitian yang telah dilakukan 
mendapatkan hasil yaitu 22,1 % hasil ini merupakan hasil paling tertinggi pada penelitian ini, 
dimana pada Openess to experience seseorang memiliki kepribadian yang sangat baik, dimana 
mereka memliki kepribadian yang terbuka, mereka yang memiliki Openess to experience 
yang tinggi memiliki daya kreatifitas yang cukup tinggi sehingga mereka selalu menggunakan 
media sosial dengan baik, mereka biasanya memanfaatkan hasil dari media sosial yang 
dimilikinya, hal ini juga seperti pada penelitian (Wang,Jackson,Zhang & Su, 2012) yang 
menjelaskab bahwa seseorang yang memiliki Openess to experience tinggi akan memiliki 
pengalaman yang baik dalam penggunaan media sosial, hal ini juga sesuai dengan teori Costa 
dan Mc Crae (Feist dan Feist, 2006) dimana, seseorang yang memiliki openness to experience 
adalah seseorang yang berimajinasi yang tinggi, memiliki pemikiran yang positif, rasa ingin 
tahu yang tinggi. 
Sehingga dari hasil penelitian hasil yang paling tinggi adalah Openess to experience terhadap 
penggunaan media sosial dengan jumlah sebesar 22,1% kemudian untuk hasil paling rendah 
yaitu Neuroticsm dengan hasil prosentase sesebesar 7,5% maka dari hasil paling rendah disini 
yaitu Neuroticsm maka ada subjek pada penelitian yang memiliki masalah pada penggunaan 
media sosial yang pada Neuroticsm sendiri bahwa seseorang yang memiliki nilai yang tinggi 
maka seseorang tersebut memiliki kondisi emosi yang negatif, mereka biasanya lebih mudah 
merasakan stress mereka juga merasakan akan ketidakpuasaan di dalam dirinya, mereka 
pengguna media sosial juga menjelaskan bahwa masih banyak yang durasi dalam penggunaan 
media sosial lebih dari 2 jam sehari bahkan pada penelitian ini durasi penggunaan media 
sosial leih dari 10 jam juga cukup tinggi dengan prosentase sebesar 33% dan jumlah subjek 
90 orang.   
 
Maka dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh peneliti maka dalam penelitian ini memiliki 
banyak kekurangan dalam proses yang dilakukan. Berbagai kendala dan kertebatasan yang 
muncul dalam penelitian yang berlangsung, dan terkait dengan subjek penelitian, pada 
penelitian ini juga di dapatkan bahwa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 
angkatan 2015, 2016, 2017 berjumlah 24.463 ribu kemudian didapatkan hasil untuk subjek 
skala penelitian berjumlah 269, karena banyaknya jumlah subjek dan untuk mendapatkan 
subjek, peneliti perlu berkoordinasi dengan mahasiswa dan dosen sehingga memerlukan 
sedikit waktu dalam menyebar skala kemudian karena mahasiswa pada angkatan tersebut 
masih memliki SKS yang padat sehingga kendala yang peneliti dapatkan adalah cukup 
memerlukan waktu lebih dari 3 hari untuk menyebar skala, selain itu peneliti juga sering 
mendapatkan subjek yang tidak mengisi secara kesuluruhan skala sehingga peneliti mencari 
subjek yang baru lagi, kemudian Pada penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil 
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bahwa juga banyak mahasiswa yang menggunakan media sosial secara berlebih, meskipun 
dalam penggunaan media sosial masih dalam tahap positif tetapi masih banyak mahasiswa 
yang menggunakan media sosial lebih dari 10 jam dalam sehari, banyak mahasiswa juga 
memiliki media sosial lebih dari 2, yang berarti penggunaan media sosial yang di gunakan 




SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Pada analisa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa hipotesa diterima 
dan dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh antar dimensi Big five dengan durasi 
penggunaan media sosial. Implikasi pada penelitian ini adalah peneliti berharap kepada 
Mahasiswa dan juga pengguna media sosial untuk menggunakan media sosial secara cukup 
tidak berlebihan dalam penggunaannya setiap hari, kemudian peneliti juga berharap agar 
pengguna media sosial menyadari ketika penggunaan media sosial yang berlebihan akan 
mempengaruhi kepribadian seseorang secara besar. Dengan seperti itu, meskipun seseorang 
perlu dan membutuhkan media sosial dalam kehidupannya sehari-hari tetapi kita juga sebagai 
seorang pengguna media sosial juga perlu waktu untuk tidak selalu memikirkan media sosial, 
karena kehidupan nyata masih perlu kita perhatikan daripada kehidupan di media sosial atau 
kehidupan di dunia maya. Bagi peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa 
meneliti lebih lanjut mengenai pengguna media sosial, karena masih banyak penelitian yang 
harus dilakukan mengenai media sosial saat ini. dan juga peneliti juga berharap agar peneliti 
selanjutnya bisa meneliti permasalahan dan yang mempengaruhu kepribadian, karena pada 
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Lampiran 1. Skala Try Out Big five Inventory (BFI)  dan Sosial social 
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Lavelina Nadya Putri 
 
 
Nama (lengkap/Inisial)     : 
Jenis Kelamin      : 
Usia        : 
Semester      : 
Fakultas       : 
Jumlah Media Sosial yang di miliki    :   (sebutkan) 





Petunjuk pengisian : dibawah ini merupakan pernyataan yang mendiskripsikan diri saya saat ini. 
Gunakan skala dibawah ini sebagai tolak ukur dengan mencentang (V) pada kolom kosong yang 
berada di kolom respon. 
1= sangat tidak sesuai 
. 
. 
11= sangat sesuai 
No Pernyataan 
Saya menggunakan 
media sosial … 
Respon 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Ketika Anda berada di 
seminar / lokakarya atau 
program pelatihan 
           
2 Ketika Anda di rumah, 
sedang  duduk diam 
           
3 Ketika anda ingin 
menghilangkan stress 
           
4 Ketika anda pergi ke 
stadion untuk menonton 
sepak bola atau basket 
           
5 Ketika Anda melakukan 
tugas sekolah atau 
pekerjaan  di rumah 
           
6 Ketika Anda menunggu 
seseorang (misalnya, 
teman-teman) baik di 
rumah mereka  atau 
di tempat yang sudah 
diatur sebelumnya 
           
7 Ketika Anda 
mendengarkan musik, 
radio, ceramah agama, dll. 
           




          
9 Saat Anda sedang rapat            
10 Ketika Anda berada di 





















11 Ketika Anda perlu 
mempertahankan kontak 
dengan teman-teman yang 
ada 
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12 Ketika Anda di tempat 
tidur hendak tidur  
           
13 Saat Anda membaca di 
perpustakaan untuk tujuan 
akademis 
           
14 Ketika Anda berada di 
suatu tempat untuk 
memperbaiki mobil, 
peralatan rumah, dll. 
           
15 Saat Anda perlu 
mengurangi stres 
emosional Anda 
           
16 Saat Anda ingin 
mengurangi tekanan dari 
rutinitas harian Anda 
           
17 Ketika Anda berada di 
pertemuan sosial seperti 
upacara pernikahan, ulang 
tahun, pesta, resepsi dll 
           
18 Saat Anda perlu 
berkomunikasi dengan 
keluarga dan teman Anda 
           
19 Ketika Anda sedang duduk 
di tempat keagamaan 
(misalnya, gereja, masjid) 
dan kegiatan seperti 
khotbah atau doa belum 
dimulai 
           
20 Saat Anda perlu mencari 
tahu lebih banyak tentang 
orang yang Anda temui 
secara tidak langsung 
           
21 Ketika Anda berada di 
perusahaan/ tempat  teman 
/ keluarga / kolega  
           
22 Saat Anda menonton TV, 
berita, sepak bola, film, 
olahraga, dll. 
           
23 Ketika Anda pergi ke 
bioskop untuk menonton 
film 
           
24 Ketika Anda adalah 
penumpang di mobil / bus 
/ kereta/ motor selama 
minimal 2 menit 
           
25 Ketika Anda perlu 
menemukan orang yang 
belum Anda lihat untuk 
sementara waktu 
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26 Ketika Anda menunggu 
bos Anda di kantornya 
setidaknya 2 menit 
           
27 Ketika Anda mencoba 
melupakan masalah 
keuangan Anda 
           
28 Ketika Anda online 





           
29 Menonton ceramah video 
terkait akademis atau yang 
terkait dengan pekerjaan 
Anda 
           
 
Skala II 
Petunjuk pengisian : dibawah ini merupakan pernyataan yang mendiskripsikan diri anda saat ini. 
Gunakan skala dibawah ini sebagai tolak ukur dari yang tidak sesuai hingga sesuai dengan 














No Pernyataan Respon 
Saya adalah orang yang … SS S TS STS 
1 tidak kehabisan bahan 
pembicaraan  
    
2 cenderung mencari kesalahan-
kesalahan orang lain  
    
3 melakukan pekerjaan hingga 
tuntas  
    
4 mudah murung      
5 Sering dapat ide baru     
6 Tertutup      
7 Tidak mementingkan diri 
sendiri 
    
8 Kurang hati-hati     
9 Dapat mengatasi stress dengan 
baik 
    
10 Suka penasaran dengan 
banyak hal yang berbeda 
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11 Bersemangat     
12 Mencari-cari masalah dengan 
orang lain 
    
13 Pekerja yang handal     
14 Mudah merasa tegang     
15 Pemikir yang cerdas     
16 mampu membangkitkan 
semangat orang lain  
    
17 mempunyai sifat pemaaf      
18 tidak suka keteraturan      
19 sering merasa khawatir      
20 memiliki imajinasi aktif      
21 cenderung pendiam      
22 secara umum dapat dipercaya      
23 cenderung pemalas      
24 stabil secara emosional      
25 berdaya cipta        
26 suka berterus terang tanpa 
menyinggung perasaan orang 
lain  
    
27 dingin, suka menyendiri      
28 gigih mengerjakan tugas 
hingga selesai  
    
29 memiliki suasana hati yang 
mudah berubah  
    
30 menghargai pengalaman-
pengalaman artistik dan 
estetik  
    
31 terkadang pemalu, canggung      
32 suka memberi perhatian dan 
baik pada hampir setiap orang  
    
33 melakukan sesuatu dengan 
efisien  
    
34 tetap tenang dalam situasi-
situasi yang menegangkan  
    
35 lebih suka melakukan tugas 
yang rutin, yang biasa 
dilakukan  
    
36 mudah bergaul, supel      
37 terkadang kasar terhadap 
orang lain  
    
38 membuat rencana-rencana dan     
27 
 
kemudian melaksanakannya  
39 mudah gugup      
40 suka merenung, mengutak atik 
gagasan  
    
41 mempunyai hanya sedikit 
minat seni dan berkesenian  
    
42 suka bekerja sama dengan 
orang lain  
    
43 pikiran saya mudah 
kehilangan focus  
    
44 hebat dalam seni, musik, atau 
kesusasteraan  
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Uji validitas Skala I Media Sosial social networking time use scale (SONTUS) (Yunusa 
Olufadi, 2016) 
Hasil Analisa Tahap Pertama 
Reliabilitas 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 





Cronbach's Alpha N of Items 
.874 29 
Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa nilai Cronbach alpha= 0,874 yang berarti 
skala Media Sosial social networking time use scale (SONTUS) RELIABEL karena nilai 
Cronbach alpha > 0,5  
Validitas Item 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 174.4800 1310.091 .545 .868 
VAR00002 170.4600 1381.804 .091 .876 
VAR00003 171.7400 1312.931 .380 .871 
VAR00004 174.6200 1357.057 .201 .875 
VAR00005 173.6400 1324.113 .377 .871 
VAR00006 170.1000 1338.500 .384 .871 
VAR00007 171.8600 1306.572 .349 .872 
VAR00008 172.7400 1262.931 .542 .866 
VAR00009 176.0000 1309.306 .521 .868 
VAR00010 175.2000 1309.673 .524 .868 
VAR00011 171.5800 1375.963 .072 .879 
VAR00012 171.3600 1304.480 .469 .869 
VAR00013 173.7200 1279.593 .601 .866 
VAR00014 172.5400 1308.580 .375 .871 
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VAR00015 172.9000 1247.847 .638 .864 
VAR00016 172.6200 1266.526 .586 .865 
VAR00017 172.7600 1295.492 .437 .869 
VAR00018 169.9400 1342.915 .289 .873 
VAR00019 175.8000 1321.469 .418 .870 
VAR00020 171.3000 1351.684 .210 .875 
VAR00021 173.0200 1314.632 .473 .869 
VAR00022 173.5600 1293.435 .462 .869 
VAR00023 175.8200 1300.314 .477 .868 
VAR00024 173.5000 1310.418 .348 .872 
VAR00025 171.4200 1357.269 .177 .876 
VAR00026 174.2200 1301.114 .447 .869 
VAR00027 173.8200 1253.253 .561 .866 
VAR00028 172.8800 1279.128 .477 .868 
VAR00029 171.2000 1282.939 .488 .868 
 
Item dinyatakan valid jika Rhitung > R table, dengan R table pada penelitian adalah 0,23 sehingga 
item 2, item 4, item 11, item 25 dinyatakan tidak valid sehingga harus di hilangkan.  
Hasil Analisa Tahap Kedua dengan Reduksi Item nomer 2,4,11,25 
Pengujian tahap kedua  
Reliabilitas 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 




Cronbach's Alpha N of Items 
.883 25 
Berdasarkan Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa nilai Cronbach alpha= 0,883 
yang berarti skala Media Sosial social networking time use scale (SONTUS) RELIABEL 
karena nilai Cronbach alpha > 0,5  
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
item1 146.1600 1183.933 .550 .877 
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item3 143.4200 1183.963 .398 .880 
item5 145.3200 1200.589 .362 .881 
item6 141.7800 1213.767 .369 .881 
item7 143.5400 1180.498 .352 .882 
item8 144.4200 1131.922 .580 .875 
item9 147.6800 1180.385 .545 .877 
item10 146.8800 1186.149 .511 .878 
item12 143.0400 1176.570 .485 .878 
item13 145.4000 1154.000 .611 .875 
item14 144.2200 1185.359 .364 .881 
item15 144.5800 1120.126 .665 .873 
item16 144.3000 1137.969 .614 .874 
item17 144.4400 1165.435 .463 .879 
item18 141.6200 1219.914 .264 .883 
item19 147.4800 1193.112 .433 .879 
item20 142.9800 1230.183 .177 .886 
item21 144.7000 1186.378 .491 .878 
item22 145.2400 1164.472 .484 .878 
item23 147.5000 1173.643 .486 .878 
item24 145.1800 1186.518 .340 .882 
item26 145.9000 1179.847 .426 .880 
item27 145.5000 1133.398 .548 .876 
item28 144.5600 1165.231 .428 .880 
item29 142.8800 1165.373 .455 .879 
Item dinyatakan valid jika Rhitung > R table, dengan R table pada penelitian adalah 0,23 sehingga 
item 20 dinyatakan tidak valid sehingga harus di hilangkan.  
Hasil Analisa Tahap Ketiga dengan Reduksi Item nomer 20 
Pengujian Tahap Ketiga 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 









Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa nilai Cronbach alpha= 0,886 yang berarti 
skala Media Sosial social networking time use scale (SONTUS) RELIABEL karena nilai 
Cronbach alpha > 0,5  
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
item1 138.3600 1145.664 .550 .880 
item3 135.6200 1144.281 .405 .883 
item5 137.5200 1159.316 .378 .883 
item6 133.9800 1176.469 .358 .884 
item7 135.7400 1138.523 .369 .884 
item8 136.6200 1092.649 .588 .877 
item9 139.8800 1142.842 .540 .880 
item10 139.0800 1147.422 .514 .880 
item12 135.2400 1138.513 .484 .881 
item13 137.6000 1115.755 .613 .877 
item14 136.4200 1148.779 .354 .884 
item15 136.7800 1082.420 .667 .875 
item16 136.5000 1098.990 .621 .877 
item17 136.6400 1123.990 .480 .881 
item18 133.8200 1180.151 .269 .886 
item19 139.6800 1154.018 .437 .882 
item21 136.9000 1149.888 .478 .881 
item22 137.4400 1126.864 .482 .881 
item23 139.7000 1134.867 .490 .880 
item24 137.3800 1150.200 .330 .885 
item26 138.1000 1141.480 .427 .882 
item27 137.7000 1097.357 .541 .879 
item28 136.7600 1132.349 .403 .883 
item29 135.0800 1127.463 .454 .881 
 
Ke 24 Item dinyatkan Valid karena R hitung > R tabel, dengan R tabel pada penelitian ini adalah 0,23. 
Angka validitas item pada skala social networking time use scale (SONTUS) bergerak antara 
0,269-0,667. 
 
Uji Validitas Skala II The Big Five  (NEO PI-R/FFI (Costa dan McCrae, 1995) 





Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 





Cronbach's Alpha N of Items 
.679 44 
Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa nilai Cronbach alpha= 0,679 yang berarti 
skala The Big Five  (NEO PI-R/FFI (Costa dan McCrae, 1995) RELIABEL karena nilai 





 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 120.72 51.675 .264 .669 
VAR00002 120.14 51.266 .358 .665 
VAR00003 120.26 50.523 .389 .661 
VAR00004 121.26 56.604 -.271 .703 
VAR00005 120.58 53.432 .082 .678 
VAR00006 120.80 50.490 .311 .664 
VAR00007 120.86 54.490 -.079 .696 
VAR00008 121.06 54.221 -.035 .685 
VAR00009 121.12 55.210 -.142 .694 
VAR00010 120.00 50.980 .360 .664 
VAR00011 120.24 50.349 .429 .660 
VAR00012 120.08 50.279 .407 .660 
VAR00013 120.66 51.331 .428 .664 
VAR00014 120.52 52.581 .152 .675 
VAR00015 120.74 51.911 .276 .669 
VAR00016 120.42 49.596 .486 .655 
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VAR00017 120.32 50.916 .287 .666 
VAR00018 120.66 55.209 -.134 .698 
VAR00019 120.54 51.560 .232 .670 
VAR00020 120.48 49.724 .412 .658 
VAR00021 120.84 51.647 .150 .677 
VAR00022 120.28 49.634 .546 .654 
VAR00023 120.80 52.694 .104 .679 
VAR00024 121.16 54.831 -.115 .687 
VAR00025 120.58 49.718 .632 .653 
VAR00026 120.40 51.265 .281 .667 
VAR00027 120.50 50.092 .303 .664 
VAR00028 120.46 51.519 .418 .665 
VAR00029 120.30 52.867 .072 .682 
VAR00030 120.18 50.273 .475 .658 
VAR00031 121.46 55.356 -.155 .695 
VAR00032 120.36 51.786 .184 .673 
VAR00033 120.34 51.127 .431 .663 
VAR00034 120.98 55.979 -.212 .699 
VAR00035 120.36 53.419 .070 .679 
VAR00036 120.48 51.234 .332 .665 
VAR00037 120.48 52.091 .156 .675 
VAR00038 120.42 50.983 .408 .663 
VAR00039 120.56 50.864 .244 .669 
VAR00040 120.64 54.847 -.105 .694 
VAR00041 120.80 54.694 -.091 .689 
VAR00042 120.26 51.258 .353 .665 
VAR00043 121.04 53.835 -.007 .686 
VAR00044 121.06 52.180 .150 .676 
 
Item dinyatakan valid jika Rhitung > R table, dengan R table pada penelitian adalah 0,23 sehingga 
item 4,5,7,8,9,14,18,21,23,24,29,31,32,34,35,37,40,41,43,44 dinyatakan tidak valid sehingga harus di 
hilangkan.  
Hasil Analisa Tahap Kedua dengan Reduksi Item nomer 
4,5,7,8,9,14,18,21,23,24,29,31,32,34,35,37,40,41,43,44 
Pengujian tahap kedua  
Reliabilitas 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 50 100.0 
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Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 




Cronbach's Alpha N of Items 
.840 24 
Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa nilai Cronbach alpha= 0,840 yang berarti 
skala The Big Five  (NEO PI-R/FFI (Costa dan McCrae, 1995) RELIABEL karena nilai 




 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 69.06 41.976 .279 .838 
VAR00002 68.48 41.683 .364 .835 
VAR00003 68.60 40.694 .437 .833 
VAR00006 69.14 41.021 .310 .838 
VAR00010 68.34 41.576 .345 .836 
VAR00011 68.58 40.820 .439 .833 
VAR00012 68.42 40.779 .413 .833 
VAR00013 69.00 41.388 .501 .832 
VAR00015 69.08 42.116 .305 .837 
VAR00016 68.76 39.492 .583 .827 
VAR00017 68.66 40.515 .389 .835 
VAR00019 68.88 42.271 .197 .843 
VAR00020 68.82 40.396 .403 .834 
VAR00022 68.62 40.118 .567 .828 
VAR00025 68.92 39.871 .713 .825 
VAR00026 68.74 41.462 .313 .838 
VAR00027 68.84 40.872 .279 .841 
VAR00028 68.80 41.633 .480 .833 
VAR00030 68.52 41.275 .409 .834 
VAR00033 68.68 41.161 .507 .831 
VAR00036 68.82 41.538 .354 .836 
VAR00038 68.76 41.411 .418 .834 
VAR00039 68.90 41.112 .266 .841 
VAR00042 68.60 41.184 .433 .833 
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Item dinyatakan valid jika Rhitung > R table, dengan R table pada penelitian adalah 0,23 sehingga 
item 19 dinyatakan tidak valid sehingga harus di hilangkan.  
 
Hasil Analisa Tahap Ketiga dengan Reduksi Item nomer 19 
Pengujian Tahap Ketiga 
Reliabilitas 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 




Cronbach's Alpha N of Items 
.843 23 
Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa nilai Cronbach alpha= 0,843 yang berarti 
skala The Big Five  (NEO PI-R/FFI (Costa dan McCrae, 1995) RELIABEL karena nilai 




 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 66.20 39.918 .271 .841 
VAR00002 65.62 39.506 .375 .837 
VAR00003 65.74 38.482 .455 .834 
VAR00006 66.28 38.777 .327 .840 
VAR00010 65.48 39.520 .337 .839 
VAR00011 65.72 38.614 .457 .834 
VAR00012 65.56 38.741 .407 .836 
VAR00013 66.14 39.307 .498 .834 
VAR00015 66.22 40.012 .303 .840 
VAR00016 65.90 37.316 .601 .828 
VAR00017 65.80 38.367 .397 .837 
VAR00020 65.96 38.529 .378 .838 
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VAR00022 65.76 38.023 .572 .830 
VAR00025 66.06 37.894 .699 .827 
VAR00026 65.88 39.251 .326 .839 
VAR00027 65.98 38.673 .290 .843 
VAR00028 65.94 39.445 .496 .834 
VAR00030 65.66 39.331 .386 .837 
VAR00033 65.82 39.130 .497 .834 
VAR00036 65.96 39.304 .373 .837 
VAR00038 65.90 39.316 .417 .836 
VAR00039 66.04 39.264 .240 .845 
VAR00042 65.74 39.176 .420 .836 
 
Ke 23 Item dinyatkan Valid karena R hitung > R tabel, dengan R tabel pada penelitian ini adalah 0,23. 
Angka validitas item pada skala The Big Five  (NEO PI-R/FFI (Costa dan McCrae, 1995) 
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Perkenalkan, nama saya Lavelina Nadya Putri mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang. Saat ini saya sedang menempuh tugas akhir (skripsi) sebagai syarat untuk 
menyelesaikan program studi S1. Untuk itu, saya mengharapkan bantuan dari saudara untuk mengisi 
skala di bawah ini sesuai dengan keadaan Saya yang sebenar-benarnya.  
Hasil skala penelitian ini akan digunakan untuk tujuan penelitian ilmiah dan tidak digunakan untuk 
tujuan lainnya. Oleh karena itu, saudara tidak perlu ragu dalam menjawab setiap pernyataan pada skala 
ini dengan jujur dan sesuai keadaan yang sebenar-benarnya. Perlu untuk diketahui bahwa informasi 
yang saudara berikan terjamin kerahasiaannya.  
Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan  untuk menjadi responden dalam pengisian skala ini. 





Lavelina Nadya Putri 
 
 
Nama (lengkap/Inisial)     : 
Jenis Kelamin      : 
Usia        : 
Semester      : 
Fakultas       : 
Jumlah Media Sosial yang di miliki    :   (sebutkan) 





Petunjuk pengisian : dibawah ini merupakan pernyataan yang mendiskripsikan diri saya saat ini. 
Gunakan skala dibawah ini sebagai tolak ukur dengan mencentang (V) pada kolom kosong yang 
berada di kolom respon. 
1= sangat tidak sesuai 
. 
. 




Saya menggunakan media 
sosial … 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Ketika saya berada di 
seminar / lokakarya atau 
program pelatihan 
           
2 Ketika saya ingin 
menghilangkan stress 
           
3 Ketika Saya melakukan tugas 
sekolah atau pekerjaan  di 
rumah 
           
4 Ketika Saya menunggu 
seseorang (misalnya, teman-
teman) baik di rumah mereka  
atau 
di tempat yang sudah diatur 
sebelumnya 
           
5 Ketika Saya mendengarkan 
musik, radio, ceramah 
agama, dll. 
           




          
7 Saat Saya sedang rapat            
8 Ketika Saya berada di kelas 





















9 Ketika Saya di tempat tidur 
hendak tidur 
           
10 Saat Saya membaca di 
perpustakaan untuk tujuan 
akademis 
           
11 Ketika Saya berada di suatu 
tempat untuk memperbaiki 
mobil, peralatan rumah, dll. 
           
No Pernyataan Respon 
 Saya menggunakan media 
sosial … 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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12 Saat Saya perlu mengurangi 
stres emosional Saya 
           
13 Saat Saya ingin mengurangi 
tekanan dari rutinitas harian 
Saya 
           
14 Ketika Saya berada di 
pertemuan sosial seperti 
upacara pernikahan, ulang 
tahun, pesta, resepsi dll 
           
15 Saat Saya perlu 
berkomunikasi dengan 
keluarga dan teman Saya 
           
16 Ketika Saya sedang duduk di 
tempat keagamaan 
(misalnya, gereja, masjid) 
dan kegiatan seperti khotbah 
atau doa belum dimulai 
           
17 Ketika Saya berada di 
perusahaan/ tempat  teman / 
keluarga / kolega  
           
18 Saat Saya menonton TV, 
berita, sepak bola, film, 
olahraga, dan lain-lain. 
           
19 Ketika Saya pergi ke bioskop 
untuk menonton film 
           
20 Ketika Saya adalah 
penumpang di mobil / bus / 
kereta/ motor selama 
minimal 2 menit 
           
21 Ketika Saya menunggu bos 
Saya di kantornya setidaknya 
2 menit 
           
22 Ketika Saya mencoba 
melupakan masalah 
keuangan Saya 
           
23 Ketika Saya online 
melakukan sekolah atau 
pekerjaan yang berhubungan 
dengan pekerjaan misalnya, 
proyek,pekerjaan rumah 
           
24 Menonton ceramah video 
terkait akademis atau yang 
terkait dengan pekerjaan 
Saya 
           
 
Skala II 
Petunjuk pengisian : dibawah ini merupakan pernyataan yang mendiskripsikan diri anda saat ini. 
Gunakan skala dibawah ini sebagai tolak ukur dari yang tidak sesuai hingga sesuai dengan 







Saya adalah orang yang … Sangat 
Sesuai 
Sesuai Tidak Sesuai Sangat 
Tidak 
Sesuai 
1 tidak kehabisan bahan 
pembicaraan  
    
2 cenderung mencari kesalahan-
kesalahan orang lain  
    
3 melakukan pekerjaan hingga 
tuntas  
    
4 Tertutup      
5 Suka penasaran dengan banyak 
hal yang berbeda 
    
6 Bersemangat     
7 Mencari-cari masalah dengan 
orang lain 
    
8 Pekerja yang handal     
9 Pemikir yang cerdas     
10 mampu membangkitkan 
semangat orang lain  
    
11 mempunyai sifat pemaaf      
12 memiliki imajinasi aktif      
13 secara umum dapat dipercaya      
14 berdaya cipta        
15 suka berterus terang tanpa 
menyinggung perasaan orang 
lain  
    
16 dingin, suka menyendiri      
17 gigih mengerjakan tugas hingga 
selesai  
    
18 menghargai pengalaman-
pengalaman artistik dan estetik  
    
19 melakukan sesuatu dengan 
efisien  
    
20 mudah bergaul, supel      
21 membuat rencana-rencana dan 
kemudian melaksanakannya 
    
22 mudah gugup      
23 suka bekerja sama dengan orang 
lain  







































































































































































































1 1 2 1 1
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1 1 4 1 6 6 8 8 1
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8 4 5 8 3 1
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7 3 3 8 8 1
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6 9 3 1
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5 9 4 9 5 9 2 3 7 2 1 3 3 2 1
0 


















7 6 7 6 9 1
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1 9 5 1
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Tio 7 6 8 9 5 7 8 6 1
0 
5 4 5 6 7 5 8 9 1
0 






























2 3 6 1 1
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4 2 2 8 1
0 
2 7 4 8 4 1
0 

























6 7 5 1
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5 7 6 9 1
0 
9 3 5 9 1
0 
8 8 9 8 1
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1K 7 9 8 8 6 9 5 6 1
0 


































5 9 6 8 1
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3 2 8 4 4 8 8 3 1
0 











5 8 9 1
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3 A 4 4 3 6 2 4 1 2 3 2 2 3 4 6 1 5 5 6 3 8 8 9 3 9 1 4
55 
 
















1 1 4 4 4 3 1 3 4 5 4 5 9 7 1
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NR 5 8 4 9 7 9 3 2 1
0 






































































































8 3 4 1
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4 6 5 7 8 5 7 1
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5 3 3 5 4 5 3 5 5 7 5 1
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5 6 7 1 3 4 6 5 5 7 5 1
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6 R 4 8 3 6 4 1 3 3 5 4 8 4 6 5 6 3 3 2 3 3 2 4 4 5 1 4
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5 2 9 1
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2 1 2 2 5 2 9 3 8 5 1
1 
1 1 4 2 1
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5 9 7 1
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4 4 6 5 5 5 3 2 4 6 4 1
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2 4 3 4 5 3 2 3 3 2 4 4 5 6 6 2 3 1
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1 4 8 5 7 1 1 1 3 7 7 1 1 1 1
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6 9 4 1
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C 1 3 3 1 1 1
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7 6 5 2 3 3 3 1
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4 5 6 7 1
1 
9 4 3 3 8 3 4 3 3 1
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AZ  4 1
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0 


























3 6 7 1
0 
4 7 3 4 4 4 6 9 9 9 1
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ZR  7 1
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6 7 8 8 1
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2 1 2 5 6 9 4 5 6 1
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NH 2 3 4 2 3 3 3 3 1
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4 3 3 3 2 3 1 3 3 1 2 3 3 5 1
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4 1 5 5 5 1
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N  1 1
0 
6 2 6 8 2 3 6 3 5 3 4 6 1
0 










2 3 1 1
1 




3 2 5 4 2 4 3 2 1
0 









2 4 3 2 4 4 5 3 3 2 1
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Ss 3 2 1 5 3 1 1 1 1
0 
1 7 1 1 1 1
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MF 1 6 6 1 6 6 1 1 6 1 1 6 9 1 1
1 
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1 1 1 1 9 1 1 1 1
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1 1 1 1 8 1
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7 8 2 3 1
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5 1 1 1 1 1 2 3 1 7 1 1 1 7 1 3 7 1
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Skoring Skala Media Sosial 
Skor berada pada kategori rendah berada pada range <50  pada nomor 1-167 
Skor berada pada kategori tinggi berada pada range >50  pada nomor 168-269 
 
KATEGORI SKOR TOTAL  
Rendah Skor total antara 20-50 



























































































































































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
2 


































3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 9
0 
Tio 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8
9 
Y 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8
6 
ZGB 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
1 
JA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
2 
ATH 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 8
7 
IH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
2 
S 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 8
3 




1K 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
0 
ESK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
1 




3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
1 
VM 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 8
2 
BNS 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8
8 
RA 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8
1 




3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 7
1 
AM 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 7
0 

















3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 8
2 
NZR 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 6
9 
DN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 7
0 
C 2 3 3 3 4 4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 7
3 
G 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 6
5 
NR 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8
0 












2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8
9 



































































3 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 7
6 



































2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 2 1 4 3 6
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4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 7
7 






























































4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 8
3 
A 2 3 3 3 2 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 7
2 













3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 6
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3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7
0 
































3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 6
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3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 7
1 


































































4 1 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6
8 
F 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 6
7 









3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 6
8 

























2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 6
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3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 1 3 4 3 3 3 4 4 7
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3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 7
0 













4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 8
9 








3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 6
9 
Iau 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7
1 






3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 8
0 






2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 7
9 









3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6
8 




3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 7
1 








3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 7
4 
N 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 7
1 




2 1 4 1 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7
9 
THL 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 7
6 
ASH 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 7
1 








Fav 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 8
5 
SR 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8
8 
IW 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 6
8 
DL 2 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 7
4 
D 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 7
2 
Fir  2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 1 4 6
8 










3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 7
6 



















2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 1 6
5 


















3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 2 3 7
8 






























2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 1 4 4 3 2 3 3 3 7
4 
A  3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6
5 




3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 7
6 
PHD 1 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 8
1 




3 3 3 1 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 7
8 
L  3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 6
2 









3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 7
7 
W  2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 5
9 
AM 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 1 2 3 3 3 3 3 3 7
0 






















Ica 3 4 4 1 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 7
6 













4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 2 4 7
9 








3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 6
5 
Ww 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 6
2 






















3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 2 4 3 3 6
4 
NTA 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6
5 









3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 6
8 
OH 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 2 6
3 








Nia 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 4 4 4 3 3 2 7
1 
Ee 3 3 2 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 7
4 
Ami 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 1 1 3 4 4 4 3 4 7
8 





4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 7
5 










































































































































3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 4 2 3 4 4 2 4 7
0 
Skoring pada skala Kepribadian Big five  
 E A C O N MS 
TINGGI 121 118 114 129 105 98 
































































Std. Deviation 18.25741677 




Kolmogorov-Smirnov Z .877 
Asymp. Sig. (2-tailed) .426 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 





Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .561a .315 .313 18.402 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 41631.391 1 41631.391 122.936 .000b 
Residual 90417.516 267 338.642   
Total 132048.907 268    
a. Dependent Variable: mediasosial 







Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.956 9.629  .307 .759 
BIGFIVE 1.435 .127 .568 11.283 .000 
a. Dependent Variable: MEDSOS 
 
Big Five  
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
extraversion 269 9 24 19.33 2.833 
agreebleness 269 12 24 20.01 2.622 
conscientiousnes 269 10 20 16.32 2.383 
openesstoexperience 269 11 20 16.46 2.360 
neuroticsm 269 1 4 3.09 .900 
medsos 269 45 189 110.98 22.197 


































Lampiran 9. Surat Izin Penelitian Pengambilan Data  
